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Resumo:  
A educação permanente é entendida como aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o 
ensinar interagem, visando o aprimoramento e a eficácia da equipe multidisciplinar, 
estabelecendo possibilidade de transformação, visualização, ampliação e valorização dos 
conhecimentos na área de saúde. Nesse sentido este trabalho possui como objetivo 
conhecer a importância da Educação Permanente frente à assistência de enfermagem ao 
paciente. Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória, descritiva com abordagem 
quantitativa, por meio de questionário com enfermeiros assistenciais em uma instituição 
hospitalar sobre suas percepções acerca da Educação Permanente em serviço e sua 
necessidade de aperfeiçoamento. Considera-se que se faz necessário, diante do processo 
educativo, a constante busca pelo aprendizado, possibilitando o desenvolvimento da 
qualidade da assistência de enfermagem, e consequentemente a realização da prática 
profissional com competência, consciência e responsabilidade.  
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